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esteparis	o	de	secà	com	la	xurra	(Pterocles orientalis),	el	sisó	(Tetrax tetrax) o	l’esparver	d’espatlles	
negres	(Elanus caeruleus).
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1. INTRODUCCIÓ
La	 protecció	 dels	 espais	 naturals	 a	 l’interior	 de	Catalunya,	 en	 qualsevol	 de	 les	 seves	





















del	Gaià),	a	més	d’algunes	dades	disperses	als	Anuaris d’ornitologia de Catalunya	i	dels	treballs	
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al	 territori	 català	 sinó	en	un	àmbit	 territorial	 superior,	 i	 són	considerades	prioritàries	 a	
nivell	europeu.	
En	un	primer	bloc	es	fa	esment	d’aquelles	espècies	que	es	troben	catalogades,	segons	l’Atles 
dels ocells nidificants de Catalunya 1999-2002,	com	a	prioritàries	pel	que	fa	a	la	seva	conservació	
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Taula 1. Espècies considerades d’interès a l’àrea d’estudi, estatus a Catalunya, tipologia 
de paisatge i hàbitat on han estat citades
nom comú nom científic estatus	 Paisatge hÀbitat a l’alt camP
Xurra Pterocles orientalis CR Agrícola Cereal	i	erms
Esparver	cendrós Circus pygargus EN Agroforestal Cereal









Torlit Burhinus oedicnemus VU Agrícola
Olivers,	avellaners,	
erms
Cucut	reial Clamator glandarius VU Agroforestal
Cereal,	erms,	vinya,	
boscos	illa,	ametller
Gaig	blau Coracias garrulus VU Agrícola
Cereal,	ametllers	i	
erms







Astor Accipiter gentillis NT Agrícola Boscos	illa	(nidificació)












Òliba Tyto alba NT Agrícola Diversos










data municiPi Paratge hÀbitat
7.1.2002 Alió	/	Bràfim Camí	d’Alió Cereal	i	erms
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data municiPi Paratge hÀbitat
12.7.2000	(N)	* El	Pla	de	Sta.	Maria El	camí	de	Valls Cereal
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data municiPi Paratge hÀbitat





















data municiPi Paratge hÀbitat
12.07.2003	(N) Valls Palau	de	Reig Olivers
24.04.2006	(N) Bràfim Els	Escaus Avellaners
21.5.2008	(N) Vilabella Erms
27.7.2008	(N) Valls Palau	de	Reig Avellaners
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data municiPi Paratge hÀbitat
29.6.2000	(N)	* Montferri
29.5.2000	(N)	* El	Pla	de	Sta.	Maria Depuradora Cereal	i	erms
2000 Vilabella Tros	d’en	Rull Vinya,	ametllers
14.7.2006* Bràfim Els	Escaus Vinya	i	bosc	illa






06.7.2008 Alió La	Gambada Ametllers	i	vinya









anys	(ja	se	cita	com	a	nidificant	al	llibre	Els ocells de l’Alt Camp,	l’any	1982).	




data municiPi Paratge hÀbitat
6.7.1993	(N) Figuerola	del	Camp Els	Camps Cereal
15.6.2007 Bràfim Les	Aranelles Cereal
5.7.2008	(N) El	Pla	de	santa	Maria La	Gambada Ametllers	i	erms
11-9-2008 Pla	de	Santa	Maria La	Garriga Cereal
6.2008 Nulles Camí	Nulles-Alió Vinya
6.2008 Vilabella Tros	d’en	rull Vinya	i	ametllers
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Resident	 distribuït	 de	 forma	 irregular,	 com	 a	 nidificant	 a	 Lleida	 es	 donen	 les	 més	
importants	concentracions,	a	més	de	paratges	concrets	de	l’Alt	Empordà,	del	Barcelonès	






data municiPi Paratge hÀbitat
4.5.2007	(N) Nulles	/	Vilabella Puigferrer Oliveres	i	vinya
5.2008	(N) Nulles	/	Vilabella Puigferrer Oliveres	i	erms
9.2008 Nulles	/	Vilabella Puigferrer Vinya,	oliveres	i	erms
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data municiPi Paratge hÀbitat
5.12.2001	* Nulles Bellavista Erms	i	vinyes
24.1.2005	* Bràfim Les	Socarrades Erms	i	vinyes
3.3.2006 Bràfim Les	Socarrades Erms	i	vinyes
4.3.2006	* El	Pla	de	Sta.	Maria
27.5.2008 El	Pla	de	Sta.	Maria Els	torrents Cereal
Astor (NT)
Sedentari nidificant.





data municiPi Paratge hÀbitat
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Resident	no	gaire	nombrós,	distribuït	de	 forma	contínua	a	 les	comarques	de	 l’interior	
de	Catalunya.	Domingo	el	1988	ressalta	l’estabilitat	de	l’espècie	a	l’Alt	Camp.	Reproductor	













data municiPi Paratge hÀbitat

















17.06.2005	(N) Bràfim	 El	Loreto Erms,	olivers
25.7.2006	(N) Bràfim	 Les	Esclotes Erms	
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